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ANSAMBL RURALNE ARHITEKTURE U SELNICI
Dosada5nje istraZivanje stanja ruralne arhitekture Medimtrr-
ja pokazalo je neophodnost Sto todnijeg evidentiranja nepokret-
nih spomenika kulture kao i urgentnost njihove za5tite.
Suvremeni nadin gradenja i izmijenjeni Zivotni ql,jeti suviSe
brzo prodiru na selo ru5eii u svorlr zamahu sve Sto se ne ukla-
pa u novi nadin Zivota. Samo u zadnjih 15 do 20 godina ne-
stali su ditavi kompieksi luralnih objekata, a broj pojedinih ob-
jekata etnolo5ke vrijednosi.i naglo se smanjuje.
Seoska stambena arhitektura Medimurja nestaje brZe od go-
spodarske, Sto pokazuje jo5 uvijek jaku vezanost uz stari oblik
ekonomije. Najstariji arhitektonski ruralni sloj Meclimurja, ko-
ji je ujedno predstavnik tipidne ruralne arhitekture Medimurja
prisutan je samo u pojedinadnim primjercima kao u selima:
Donji Vidovec, Prelog, Zasadbreg, Martin na Muri, Donja Dub-
rava, Grabrovnik, Marija na Muri, Donji Mihaljevec, a rijetko su
oduvane kompletne okuinice kao u eukovcu i Selnici, dok korn-
pleks ruralne arhitekture oduvan u eredanu na br. 56,57 i 58 pred-
stavlja zaista i:zuzetak.
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Sl. l: Starnbeni objekt u Selnici kbr.49
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Posebnu .rrijednost za ruralnu arhitekturu Nledimurja pred-
stavlja ANSI\MBL RURALNE ARHITEKTURE U SELNICI na
kbr. 49. Fruia sa gospodarskim zgradama smje5tena na breZuljku,
uz sporedan put, sa prirodnim okoliSem dini skladnu cielinu.
Vlasnici sr,r Tkalec Marija i l'omo, a pt'elna kazivanjtr N,Iari;e
Tkalec prvi vlasnik kuie je bio Mardec Stjepan iz Selnice.
Graditelj je nepoznati narodni majstor, a graaiena je 1889.
godine. Godina gradnje je urezana na gredi T'RAI\,4U, 1:oja je prije
nekoliko goclina izba(ena iz kuie.
Kuia je prizemnica, pravokutnog, izdulenoe tlocrta, smje5-
tena na poviSenom terenu. Mjestimidno je podzidana i graelena
od nabite ilovade pomijeSane s pljevom i obijeljena. Krovi5te
kuie je clvostre5no, poluskoieno i pokriveno slamom. Zabatpro-
prodeija jc zatvoren vertikalnom daSdanom oplatom. Plozorski
otvofi su rnaiog forrnata, podijeljeni Sprljcima na Sest polja i
otvaraju se prema van. Naknadno su obojeni si-rom uljanom bo-
jom kao i osraia drvenariia u kuii.
Sl, 2: Gosirodarski objeleti (snin-rio: B. Simek)
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Nutarnja raspodjela prostora prije trodlana, sada je izmije-
njena. Iz malog hodnika GANJKA se ulazi u srednju prostoriju
kuhinju KUHNJU, pokraj koje je kasnije dograclena smodnica
SPAJZA. Dvije pokrajnje prostorije su sobe tzv. HIZE l to PRED-
NJA i, ZADNJA HIZA.
Nekada je pod u svim prostorijama bio od nabite ilovaie,
danas je od dasaka osim u kuhinji, gdje se zadrLao po'd od
nabite ilovade, a u SPAJZI i GANJKU je takoder kasnije izmi-
jenjen,i betoniran.
Struja je u kuii sprovedena 1955. godine, a ne5to kasnije je
sagra-len i di,mnjak.
U okuinici nepravilnog oblika nalaze se i gospodarski objekti.
Nasuprot kuie je smje5ten Stagalj tzv. SKEDENJ ispod kojega
je iskopa,n podrum PEVNICA. Na njega se naslanja ZITNICA -prostorija koja je sluZila za spremanje Lita. Graelena je od pe-
6ene cigle, oZbukana, obijeljena i pokrivena slamom.
SKEDENJ je pravokutnog oblika sa KOLNICOM. To je detvr-
tasti prostor pokriven dvostreinim krovom, a nalazi se ispred
pravokutnog prostora Staglja. U tom prostoru se drZe kola. S
obje strane KOLNICE se nalazi PARMA ili sjenik u kojem se
drZi sijeno. Stijene Staglja su oploiene okomitom da5ianom op-
latom. Krovi5te je dvostre5no i pokriveno slamom.
Nedaleko ZITNICE se nalazi svinjac KOTEC sa KOKO-
SINJCOM. Pokraj njega je smje5tena staja STALA sa ZGANJA-
ROM. To je zidanica oZbukana, obijeljena i pokrivena slamom.
ZGANJARA je nekada sluZila za petanie rakije, dok danas slu-
Zi kao spremnica za alat.
Na ZGANJARU se nadovezuje drvarnica SUSA koja je radena
ocl dasaka i pokrita slamom. Nalazi se u ruSevnom stanju.
Iza kuie je smje5ten ileram tzv. MLAKA, koja sluLi za na-
pajanje stoke. To je betonirana graba u kojoj se skuplja kiS-
nica, iu drvenom polugom CIGON{. Kod samog ulaza je natkrit
bunar ZDENAC sa drvenim kolom za izvla(enje vode'
Ispred prodelja kuie je cvijetnjale VRCAK. Kuia i gospodarske
zgrade su okruZene vodnjakom. Ograda okuinice djelomidno je
Litana, a djelomidno je od okomito postavljenih letvica.
Kuia je relativno dobro odri.ana, mjestimidno je r,lni5ten
pokrov. Gospodarske zgrade su u dosta loiem stanju iako su
uglavnom joS u funkciji.
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